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Q. Titius; Rom; 90 v.Chr.; Denar; Cra 341/2
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 191
Zitat(e): Cra 341/2
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Q. Titius (Triumvir monetalis)
Münzstätte: Rom
Datierung: 90 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,85 Gramm
Stempelstellung: 10 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Dezentrierung recto
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf des Liber r., m. Efeukranz,
Randlinie
Revers: Pegasus r., Randlinie
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